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ABSTRAK 
 
ARIF TRI WAHYUDI. Pengaruh Efikasi Diri dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja 
Guru di SMA Negeri 9 Jakarta Timur. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dan iklim kerja 
terhadap kinerja guru pada guru Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini dilakukan 
pada Bulan April - Juni 2015 di  SMA Negeri 9 Jakarta Timur. Metode yang 
digunakan yang  digunakan adalah survey dengan pendekatan Korelasional. 
Instrument yang digunakan adalah kuesioner. Uji validitas menggunakan rumus 
product momen dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dengan hasil  
0,894 untuk uji efikasi diri, serta 0,850  untuk instrument iklim kerja artinya memiliki 
tingkat keajekan (reliable) sangat tinggi 
 
Populasi Penelitian adalah seluruh guru SMAN 9 Jakarta yang berjumlah 50 orang. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling atau sensus. Sensus adalah 
cara pengumpulan seluruh elemen diselidiki satu per satu yang hasilnya merupakan 
data sebenarnya atau disebut parameter. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan 
uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa : 1) Ada pengaruh secara 
parsial antara efikasidiri dan kinerja guru, dengan hasil analisis data yang 
menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari  ttabel (4,623 >1,677). 2) Iklim kerja 
secara parsial juga terdapat pengaruh terhadap kinerja guru, dengan hasil analisis data 
yang menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,313 >1,677). 3) Secara 
simultan ada pengaruh antara efikasi diri dan iklim kerja terhadap kinerja guru, 
dengan hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel 
(15,235 > 3,20). Terdapat pengaruh yang positif dan berarti antara efikasi berarti 
hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui koefisien determinasi (R
2
) sebesar 
39,3%.  
 
Kata Kunci : efikasi diri, iklim kerja, kinerja guru 
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ABSTRACT 
 
ARIF TRI WAHYUDI. The Influence of Self Efficacy and Climate Working 
Against Teacher Performance in SMA 9 East Jakarta. Concentration Education 
Cooperative Economics, Economics of Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta 
2015. 
 
This study aims to determine the effect of self-efficacy and work climate on the 
performance of teachers at high school teacher. This research was conducted in April 
- June 2015 in SMA 9 East Jakarta. The method used is survey with correlations 
approach. The instrument used was a questionnaire. Test the validity of using the 
product formula used moments and Cronbach alpha reliability test with the results of 
0.894 to test self-efficacy, and 0.850 for the instrument means that the working 
climate has steady level (reliable) is very high 
 
The study population was all teachers SMAN 9 Jakarta, amounting to 50 people. 
Sampling used total sampling or census. Census is collecting all elements 
investigated one by one the result is the actual data, or so-called parameter. The data 
analysis technique used is multiple linear regression, the classic assumption test, and 
test hypotheses consisting of t test and F test Based on the results of data analysis 
found that: 1) There is a partial effect between self efficacy and teacher performance, 
with the results of data analysis shows that tcount greater than ttable (4.623> 1.677). 2) 
partial work climate also there is an influence on the performance of teachers, with 
the results of data analysis showed that tcount greater than ttable (2.313> 1.677). 3) 
Simultaneously there is the influence of self-efficacy and work climate on teacher 
performance, with the results of data analysis showed Fhitung value greater than Ftable 
(15.235> 3.20). There is a positive and significant influence between efficacy mean 
research hypothesis is accepted, hereinafter known coefficient of determination (R2) 
of 39.3%. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
 
 
Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). 
Sebagai seorang hamba marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. 
(QS. Ad-Dhuhaa: 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whatever you are by nature 
keep to it, never desert your line of talent.  
Be what nature intended you for and you will succeed 
 
 
 
 
 
 
 
Alhamdulillah…. dengan ridha-Mu ya Allah….. 
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Cinta telah ku gapai, namun itu 
bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan. 
 
Ibu…… Ayah…… 
Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku 
Setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah 
Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku 
Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu 
Dan sebait doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah 
Kini diriku telah selesai dalam studiku 
Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, 
Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Ayahanda …… 
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